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Рассмотрены сущность, функции кредитных процентных ставок, основ-
ные факторы, влияющие на их размер. Выявлена основная тенденция развития 
кредитных процентных ставок в Украине за периоды 1996 – 2002 гг. и 2000 – 2002 
гг. Получена количественная модель, выражающая тренд ряда кредитных про-
центных ставок, и дана ее оценка. 
 
Кредит (ссудные операции) — это разновидность активных операций, которые, как пра-
вило, составляют основу деятельности банка по размещению средств и является одним из ос-
новных источников его прибыли. Одним из основных принципов кредитования является плат-
ность банковских ссуд, что означает внесение получателями кредита определенной платы за 
временное пользование для своих нужд денежными средствами. Реализация принципа платно-
сти на практике осуществляется через механизм банковского процента. Ставка банковского 
процента - это своего рода "цена" кредита. Банку платность кредита обеспечивает покрытие его 
затрат, связанных с уплатой процентов за привлеченные в депозиты чужие средства, затрат по 
содержанию своего аппарата, а также обеспечивает получение прибыли для увеличения ре-
сурсных фондов кредитования (резервного, уставного) и использования их на собственные и 
другие нужды. 
Целью данного исследования является анализ динамики кредитных процентных ставок в 
Украине и выявление тренда. Предметом исследования являются процентные ставки коммерче-
ских банков Украины по кредитам в национальной валюте, рассчитанные как средневзвешен-
ные к кредитному портфелю, за 1996-2002 гг. (см. табл. 1) [6]. По своему содержанию иссле-
дуемые данные являются временным (динамическим) рядом, то есть представляют собой рас-
положенные в хронологической последовательности значения кредитной процентной ставки. 
Разработка практических решений проблемы неопределенности процентных ставок во 
времени велась еще в 50-е гг. в США. Разработанные в то время теории временной структуры 
процентной ставки, основанные на ожиданиях, сегментировании рынка и преобладании лик-
видности [5], могут служить основой для исследования показателей временных рядов в финан-
совой сфере Украины. По нашему мнению, для проведения углубленного анализа и эффектив-
ного прогнозирования показателей временных рядов в финансовой сфере необходимо исполь-
зовать статистические методы. Теоретические основы их применения изложены в [1, 2] и дру-
гой литературе. На практике построение статистической модели на основе анализа рядов дина-
мики используется, например, в [4] для прогнозирования спроса на кредитные ресурсы ком-
мерческого банка. 
Нами предложена методика оценки финансового временного ряда и выявления тренда на 
примере анализа ряда кредитных процентных ставок в Украине. Рассматривая модель банка 
как совокупность стохастических финансовых потоков в непрерывном времени, представим 
ряд исследуемых показателей в виде функции от времени Y(t), где tT – некоторому множеству 
бесконечной одномерной действительной числовой оси. При этом каждая точка траектории 
системы {Y(t)}tT  является элементом пространства ее возможных состояний, моделью динами-
ки показателя является векторный случайный процесс. Однако практическая реализация моде-
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ли динамики кредитных процентных ставок, основанной на непрерывных представлениях вре-
менных интервалов затруднена. Для перехода от непрерывного времени к дискретному, более 
адекватно учитывающему условия деятельности финансово-экономических институтов, ис-
пользуем интертемпоральную модель Хикса [3]. 
Представим модель динамического ряда в виде его последовательных значений в момен-
ты времени ti, где i меняется от 1 до n: 
Y(t) = Y(t1), Y(t2), …, Y(tn) = {Y(ti)}                                                             
(1)             
Отметим, что данное определение охватывает в качестве частных случаев как дискретное, 
так и непрерывное время. 
При этом каждый член динамического ряда {Y(t)} может быть представлен в аддитивной 
форме, содержащей несколько составляющих: 
Y(t) = U(t) + E(t),                                                                             
(2) 
где  U(t) – временной тренд динамического ряда заданного параметрического вида – ре-
гулярная компонента, характеризующая общую тенденцию; 
E(t) – случайная компонента, образующаяся под влиянием, как правило, неизвестных 
причин. 
Таблица 1 – Процентные ставки банков по кредитам в национальной валюте, % годовых  
(рассчитаны как средневзвешенные к портфелю кредитов) 
Период 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
Январь 110,5 63,6 43,8 55,3 56,2 37,4 29,7 
Февраль 110,9 62,6 48,7 58,4 49,4 35,6 29,4 
Март 102,5 53,2 48,9 68 42,5 33,8 27,6 
Апрель 91,2 52,4 47,7 66,9 41,9 33 27,1 
Май 85,7 53,7 47,1 54,5 39,8 31,7 26,1 
Июнь 73,4 50,3 48 47,4 39,7 32,1 25 
Июль 66,2 47 53 46,5 39 31,1 24,9 
Август 63,6 42,2 57,4 50,7 35,6 31,7 24 
Сентябрь 63,2 41,6 63,8 50,9 39,7 30,6 23,5 
Октябрь 63,7 38,2 71,5 50,8 39 30,5 - 
Ноябрь 66,3 42 63,7 54,7 38,3 30,2 - 
Декабрь 61,4 42,7 60,4 51,9 37,3 29,6 - 
Известно несколько статистических методов вычисления регулярной компоненты дина-
мического ряда (механических и аналитических), при использовании которых будем рассмат-
ривать исследуемый ряд в непрерывном времени. Для решения поставленной задачи целесооб-
разно воспользоваться комбинированным способом, совмещающим методы сглаживания и 
аналитического выравнивания. Сначала был произведен предварительный анализ основной 
тенденции динамического ряда с помощью метода скользящей средней (укрупненные интерва-
лы формируются из пяти уровней ряда).  
Аналитические методы используем для выбора конкретной кривой роста значений кре-
дитных процентных ставок коммерческих банков Украины и определения параметров найден-
ной кривой. Для представления количественной модели, выражающей тренд ряда кредитных 
процентных ставок, нами применялся метод наименьших квадратов. Суть данного метода за-
ключается в том, что сумма квадратов отклонений (S) аппроксимирующих значений Y(t) от эм-
пирических значений Y(t) должна быть минимальной. В ходе исследования данный показатель 
был исчислен для различных аппроксимирующих функций: линейной (S=8,71), экспоненци-
альной (S=8,77), степенной (S=8,70), логарифмической (S=8,05) и полиномиальной второго 
(S=8,78) и третьего (S=8,16) порядков, тригонометрической с 2 гармониками (S=11,78) зависи-
мостей. Таким образом, с наименьшей ошибкой динамику ряда кредитных процентных ставок 
характеризует логарифмическая функция: 
Y(t) = 96,81 – 14,34 * ln t.                                                                                                          
(3) 
Для проверки адекватности полученной модели были рассчитаны соответствующие ко-
эффициенты [1,  2]:  
 - коэффициент детерминации ,7316,0tD  
 - индекс корреляции 8553.0 tt Di ; 
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Проведенный анализ динамики процентных ставок за период 1996 – 2002 гг. свидетель-
ствует, что данная модель не является оптимальной характеристикой исследуемого процесса: 
отмечается высокий уровень ошибки аппроксимации.  Кроме того, дополнительный анализ 
точности выбранной функции показал наличие автокорреляции и неслучайности колебаний 
остаточной компоненты, что свидетельствует о ненадежности модели тренда для характеристи-
ки динамики кредитных ставок. 
Уровням данного динамического ряда не свойственна тенденция, не нарушаемая на про-
тяжении всего рассматриваемого периода. Размеры кредитных процентных ставок претерпева-
ют самые различные изменения: в период 1996 – сер. 1997 гг. наблюдается резкое снижение их 
величин, в 1998 – 2000 гг. происходит увеличение их размеров с последующими колебаниями 
на уровне 60 %. И только начиная с 2000 г. появляется устойчивая тенденция к планомерному 
снижению величины процентных ставок. Это объясняется нестабильной экономической ситуа-
цией в Украине в период 1996 – 2000 гг., поэтому полученное уравнение регрессии может ото-
бразить лишь наиболее общую тенденцию развития исследуемого показателя.  
Для получения более точной и надежной характеристики динамики кредитной процент-
ной ставки с возможностью дальнейшей экстраполяции тренда был произведен анализ уровней 
исследуемого ряда за период 2000 - 2002 гг. С помощью описанных выше методов установлено, 
что с наименьшей ошибкой тренд исследуемого ряда также характеризует логарифмическая 
зависимость (см. рис. 1): 
Y(t) = 55,246 – 8,2315 * ln t.                                        
(4) 
Как было отмечено выше, в модели ряда присутствует также случайная компонента Et. 
Регулярная компонента Ut считается адекватной, если Et  удовлетворяет условиям случайности, 
нормальности, равенства математического ожидания нулю и независимости, то есть, что она 
действительно носит случайный характер. Был произведен анализ остаточной компоненты на 
выполнение перечисленных условий, который дал следующие результаты: 
1. Проверкой колебаний уровня остаточной компоненты по критерию пиков установле-
но, что ряд остатков является случайным. 
2. Проверкой выборочных характеристик асимметрии и эксцесса и их среднеквадрати-
ческих ошибок установлено, что ряд остатков можно считать распределенным приблизительно 
по нормальному закону. 
3. Сумма значений ряда остатков равна 0,008   0. Значит математическое ожидание 
значения остаточной компоненты равно нулю. 
4. На основе критерия Дарбина – Уотсона (при уровне значимости α = 0,05) при d=1,4 
условно принимается гипотеза о независимости значений ряда остаточной компоненты. 
Таким образом, по результатам проверки всех свойств ряда остатков исследуемой модели 
в целом можно сделать вывод о ее соответствии исследуемому процессу и возможности ее 
дальнейшего использования для анализа и прогнозирования [1]. 
С целью оценки ошибки в подборе модели тренда проведем оценку ее точности по сле-
дующим показателям:  
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- коэффициент детерминации Dt = 0,9374;  
 - индекс корреляции it = 0,9682, что с вероятностью 95% свидетельствует о наличии 
корреляционной связи; доверительный интервал для rгкн при α = 0,05 - [0,9456; 0,9908];  
- средняя ошибка аппроксимации %24,17te t .   
Анализ рассчитанных критериев позволяет утверждать, что полученная нами модель яв-
ляется достаточно точной и может быть использована для составления прогноза значения пока-
зателя в будущем периоде. Например, через месяц величина кредитной процентной ставки со-
ставит 26,219 ± 0,673 %. 
Рис. 1 - Кредитные процентные ставки в Украине в 2000 - 2002 гг.
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Выводы 
1. На основании ряда значений кредитной процентной ставки в Украине за период 1996 
– 2002 гг. было проведено исследование по выявлению основной тенденции (тренда)  ряда. Ре-
зультаты статистического анализа модели тренда позволяют утверждать, что поведение ряда 
достаточно полно описывается логарифмической зависимостью. 
2. Предложенная методика дает возможность проводить углубленный статистический 
анализ и эффективное прогнозирование показателей временных рядов в финансовой сфере. 
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